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Trotz der jetzigen wirtschaftlichen Flaute wachsen die Absatzvolumen des Nahrungs- und 
Genussmittel weiter. Die Figuren von 1991 zeigen eine anhaltliche Expansion in fast allen 
nordeurpäischen Ländern und erneut in Griechland. (Siehe Seite 4) 
The food, beverages and tobacco distribution is expanding regularly in spite of the current 
economic morosity. It has registered good results in 1991 in almost all north European 
countries and returned its expansion in Greece. (See page 4) 
La distribution alimentaire maintient sa croissance régulière malgré la morosité du climat 
économique actuel. Les chiffres de 1991 montrent que ce secteur entretient sa bonne santé 
dans presque tous les pays d'Europe du Nord et redémarre en Grèce. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr» Tourism · Tourisme 
Die ersten Zahlen bezüglich der touristischen Einnahmen für das Jahr 1992 zeigen im 
Vergeich zum Jahr 1991 eine Nettozunahme. Drei von vier Ländern erzielten positive 
Ergebnisse (mit einer Zunahme der Einnahmen zwischen 13% und 21 %). (Siehe Seite 8) 
Preliminary figures for Tourism receipts in 1992 reveal a net increase on 1991 receipts. 
Three out of four countries identify positive results (an increase in Tourism receipts of 
between 13% ands 21%). (See page 8) 
Les premiers chiffres en 1992 des recettes touristiques montrent une nette amélioration par 
rapport à l'année 1991. Trois pays sur quatre ont des résultats positifs (de 13 à 2 1 % 
d'augmentation). (Voir page 8) 
Eisenbahngüterverkehr · Carriage of goods by railways · 
Transport de marchandises par chemin de fer 
Die Daten des ersten Quartals 1991 zeigen, wie im Vergleich zum vorangeganen Jahr, für 
die überwiegende Zahl der Mitgliedstaaten einen Rückgang des gesamten Güterverkehrs 
(in Tonnen) im zusammengefaßten innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr. 
Eine Ausnahme bilden Spanien und Portugal mit einem wesentlichen Anstieg, und Italien 
mit einer relativen Stabilität. (Siehe Seite 16) 
Darà for the first quarter of 1991 show a drop for most of Member States in total goods traffic 
in tonnes (cumulated national and international traffic) over the previous year: the 
exceptions being Spain and Portugal with a significant increase, and Italy which remains 
stable. (Seepage 16) 
Les données du premier trimestre 1991 montrent pour la plupart des Etats membres une 
diminution par rapport au premier trimestre de 1990, du tonnage total de marchandises 
transportées, en trafic national et international cumulé, sauf pour l'Espagne et le Portugal 
qui sont en hausse sensible, et l'Italie relativement stable. (Voir page 16) 
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1. HANDEL 
Der regelmässige Wachstum der Absatzvolumen des Nahrungs und- Genussmittel Einzelhandels hat 
sich 1991 anhaltend in fast allen nordeuropâischen Ländern und in Griechenland fortgesetzt. In diesem Land 
ist der höchste Anstieg des Indizes zu verzeichnen, der allerdings dem 1990 Rückgang (-2.1%) folgt. In 
Luxemburg (+2.9%), Irland (+2.3%), und Danmark (+2.1%) sind auch gute Ergebnisse verzeichnet worden. 
Dagegen hat sich der Aufschwung in mehreren Ländern etwas gedämpft: es handelt sich um Belgien (+1.9%), 
Frankreich (+0.7%) und merkwürdigerweise Deutschland (+0.2%), wo der Anstieg 1990 (+6.8%) besonders 
stark gewesen war. In Grossbritannien ist sogar keinen besonderen Zuwachs 1991 zu verzeichnen. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
A new growth of the retail sales index in the food, beverages and tobacco distribution has been 
registered in 1991 for almost all northeuropean countries and Greece. This latter country occupies the first 
place in terms of annual growth (+4.2%) which will balance the 1990 bad results (-2.1%). The following 
countries are Luxembourg (+2.9%), Ireland (+2.2%) and Danmark (+2.1%), where the food trade carries on its 
continuous expansion. But the development of sales has slowed down in some countries like Belgium (+1.9%), 
France (+0.7%) and specially Germany (0.2%°) where consumption rise is returning to a normal pace after the 
exceptional results of 1990 (+6.8%). The index of sales has remained unchanged in United Kingdom in 1990. 
1. COMMERCE 
L'augmentation régulière du volume des ventes dans le secteur alimentaire s'est poursuivie sans 
défaillir durant l'année 1991 dans presque tous les pays d'Europe du Nord et en Grèce. Ce pays a enregistré 
l'augmentation la plus forte de son indice des ventes (+4.2%) après avoir connu un recul conjoncturel en 1990. 
Le Luxembourg (+2.9%), l'Irlande (+2.3%), et le Danemark (+2.1%) enregistrent encore en 1991 de bons 
résultats. La croissance s'est par contre ralentie dans les pays qui avaient enregistré les meilleurs scores 
auparavant: c'est le cas notamment de la Belgique (+1.9%), de la France (+0.7%) et, fait remarquable après 
l'envolée de 1990 (+6.8%), de l'Allemagne, avec une progression de seulement 0.2%. Les ventes n'ont pas 
augmenté au Royaume Uni en 1991. 
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Nicht saisonbereinigte Indizes 
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Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985=100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
Indices non désaisonnalisés 























107,1 104,0 113,9 141,5 
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* gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder / Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.3 ABSAT7V0LUMEN DES 
EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 = 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Indices non désaisonnalisés 

























































































































































































































1.4 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
HAUSHALTSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
Indices non désaisonnalisés 






































































































































































































































* gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder / Weighted average of indices on available 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.5 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.5 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
( 1000 ) 
1.5 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
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Seasonnally adjusted indices 
3 month moving average 
Indices corriges des variations 
saisonnières 
Moyenne mobile sur trois mois 
1985=100 
2. FREMDENVERKEHR 
Während das Jahr 1991 durch eine Abnahme der Übernachtungen nichtinländischer Gäste 
und einer gewisse Zunahme touristischer Einnahmen gekennzeichnet war, kündigt sich das 
Jahr 1992 mit einer im Vergleich deutlichen Zunahme der touristischen Einnahmen an. 
(+21 % in Deutschland und Spanien im Februar, + 13 % in Frankreich im Januar 1992). 
2. TOURISM 
Although 1991 was marpoked by a fall in the number of overnight stays by non-resident 
visitors and by an increase in receipts from certain tourism activities, 1992 shows a 
considerable increase in tourism receipts as compared to 1991. (+ 21 % for Germany and 
Spain in February, 13 % for France in January 1992). 
2, TOURISME 
Tandis que l'année 1991 était marquée par des baisses au niveau des nuitées de non-
résidents et de certaines augmentations des recettes Touristiques, l'année 1992 annonce des 
augmentations considérables des recettes Touristiques par rapport à 1991. (+21 % pour 
l'Allemagne et l'Espagne en février, + 13 % en France en janvier 1992). 
Variation im Quartal 1991/1990 der Reiseverkehrseinnahmen in den Zahlungsbilanzen 
Quarterly variations 1991/1990 of the credits of travel in the balance of payments 
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2.1. GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABLISHMENTS HOTELS ET ETABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
Übernachtungen (1000) Nights (1000) Nuitées (1000) 
























































































































































































































































































Residents in the country 
87 076 




































































































































































































































































Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund versen ædener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
2.2. GASTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS LES ETABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT 
COMPLÉMENTAIRES 
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Non-residents in the country 












































































































NL Ρ UK 




























5 708 : 
6 103 : 
338 : 
1087 : 
4 270 : 
409 : 
378 : 













































2 582 : 
2 639 : 
138 : 
363 : 




















Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 
BALANCE DES PAIEMENTS 
Mio ECU 
























































































































































































































































































































































































































































10 914 2 774 2 446 
15 510 2 844 2 773 
: 3 008 
2144 554 502 
3 654 680 605 
4 425 878 972 
5 287 732 694 
2 999 594 512 
3 740 852 679 
















































































































10 185 70 702 
10 959 78 353 
1887 13 445 
2 553 19 117 
4 053 25 957 
2 467 19 834 
1567 
2415 
726 5 233 
843 5 993 
985 7 212 
1349 9 017 
1 472 9 026 
1231 7 036 
975 7 325 



































1 3 860 
1 4814 
























EUR-12 *) : einschl. NL (vertraulich), IRL (Schätzung) - ind. NL (confidential), IRL (estim.) - ¡nel. NL (confidentielle), IRL (estim.) 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAG ERS 
BALANCE DES PAIEMENTS 
Mio ECU 



























































































































































































































































































































































































































































































































Übernachtungen von Nicht­Inländern in den Hotels und ähnlichen Betrieben 
im Vergleich zu den Einnahmen des Reiseverkehrs in der Zahlungsbilanz 
Nights spent in hotels and similar establishments by non­residents 
compared to the travel receipts in balance of payments 
Nuitées des non­résidents dans les hôtels et établissements assimilés comparées 
au crédit du poste voyages de la balance des paiements 
Belgique België ­ UEBL/BLEU 
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Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
No comparable data available for France and the Netherlands. 
Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
15 
3. EISENBAHNGÜTERVERKEHR«1) 
Der gesamte, innerstaatliche und grenzüberschreitende Verkehr, ausgedrückt in transportierten Tonnen, zeigt für 
die meisten Mitgliedstaaten einen Rückgang während des ersten Quartals 1991 im Vergleich zum ersten Quartal 
1990: Frankreich (-4,5%), Irland (-5,5%), Niederlande (-5,9%), Vereinigtes Königreich (-6,1%), Belgien (-11,3%), 
Luxemburg (-13,1%), Dänemark (-14,5%). Für Spanien und Portugal kann man im Gegensatz dazu eine 
Zunahme um 13,1%, beziehungsweise 49,3% festeilen und eine relative Stabilität für Italien (0,7%). Dieser 
Rückgang ist für den grenzüberschreitenden Verkehr betonter als für den innerstaatlichen, und dies für eine 
Reihe von Mitgliedstaaten (Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande). 
Der gesamte gemeinschaftliche jährliche Güterverkehr ging 1990 verglichen mit 1989 um 0,9% zurück. 
Als ergänzende Information zeigt die unten abgebildete Tabelle den ingesamten Verkehr in Mio-tkm, verfügbar 
nur in Jahresdaten. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Eisenbahn: September 1992 (Nr. 8-9/1992). 
Vorgesehene Verkehrsart für die Ausgabe des nächsten Monats: (Nr. 6/1992): Binnenwasserstraßenverkehr. 
(1) Gemäß der Ratsrichtlinie 80/1177/EWG bezüglich des Eisenbahngüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY RAILWAY*1) 
Total goods traffic, national and international, expressed in tonnes carried, shows a drop during the first quarter 
of 1991 in comparison with the first quarter of 1990 for most of the Member States: France (-4.5%), Ireland 
(-5.5%), the Netherlands (-5.9%), United Kingdom (-6.1%), Belgium (-11.3%), Luxembourg (-13.1%), Denmark 
(-14.5%). For Spain and Portugal, however, there are increases of 13.1% and 49.3%, respectively, and Italy 
remains relatively stable (0.7%). 
For some of the Member States (Denmark, France, Italy, Luxembourg, the Netherlands), this drop is more 
pronounced in international traffic than in national traffic. 
The total annual Community traffic has fallen 0.9% in 1990 as compared with 1989. 
For complementary information, the table given below shows total annual traffic in tonne-kilometres, only 
available in annual data. 
Next edition for railways: September 1992 (No. 8-9/1992). 
Next month's edition (No. 6/1992): inland waterways. 
(1) According to Council Directive 80/1177/EEC on the carriage of goods by rail. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FERÌ1) 
Le trafic total, national et international, du transport de marchandises, exprimé en tonnage transporté, manifeste 
pour la plupart des Etats membres une baisse au cours du premier trimestre 1991 par rapport au premier 
trimestre 1990: France (-4,5%), Irlande (-5,5%), Pays-Bas (-5,9%), Royaume-Uni (-6,1%), Belgique (-11,3%), 
Luxembourg (-13,1%), Danemark (-14,5%). Pour l'Espagne et le Portugal: on constate par contre une hausse de 
respectivement + 13,1% et +49,3% et une relative stabilité pour Italie (+0,7%). Cette baisse est plus accentuée 
pour le trafic international que national, et ce pour un bon nombre dEtats membres (Danemark, France, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas). 
Le trafic total communautaire annuel de marchandises avait baissé de 0,9% en 1990 par rapport à 1989. 
A titre d'information complémentaire le tableau ci-dessous présente le trafic en tonnes-km, disponible 
uniquement en données annuelles. 
Prochaine édition du mode ferroviaire: septembre 1992 (No. 8-9/1992). 
Mode de transport prévu dans l'édition du mois prochain (No. 6/1992): voies navigables intérieures. 
(1) Selon directive du Conseil 80/1177/CEE relative au transport de marchandises par chemin de fer. 




























































3.1 Carriage of goods 3.1 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 
















































































































































































































































































3 012 51714 
3 065 55 313 
3 270 59 044 
90 Î 13 997 
776 15130 
844 15 802 
782 12 689 
868 15 423 
733 15 232 
696 16 377 
804 13 171 
Nationa 
3 0 1 2 19417 
3 065 20 618 
3 270 21 086 
902 5 231 
776 5 543 
844 5 706 
782 4 499 
868 5 338 
73; 1 5 467 
696 5 499 









8 8 1 2 
8 289 
International 
































































































































































148 812 692 745 
142 456 691225 
138 231 684 826 
36 043 177 441 
36 825 174 679 
35 706 173 B30 
34 16 163 525 
3 1 5 3 9 172 792 
34 59 : 
34 200 
National 
148 812 567 271 
142 456 561396 
138 23 547 172 
36 043 143 656 
36 825 140 272 
35 706 139 186 
34 16 132 571 
31 539 135 143 
34 59 : 
34 200 
International 
Part du trafic in 












125 474 (2) 
129 829 (2) 
137 654 (2) 
33 7B5 (2) 
34 407 (2) 
34 644 (2) 
30 954 (2) 
37 649 (2) 
ernational 









(1) Ohne UK und IRL lür den grenzüberschreitenden Verkehr (UK ungefähr 900 000 T/Jahr); Without UK and IRL for international traffic (UK about 900 000 T/year) 
Sans UK et IRL pour le trafic international (UK environ 900 000 T/an) 





3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 













































Β DK D 
Insgesamt mit EUR 12 
28 100 1711 
27 184 1 893 
29 346 1 971 
7 1 4 6 472 
7 305 462 
7 151 510 
6 786 472 
8 104 527 
6 302 365 
7 509 : 









davon Empfang aus EUR 12 
11 370 961 
10 977 1061 
11 539 1 098 
2 914 269 
2 702 255 
2 995 289 
2 663 257 
3 1 7 9 297 
2 403 226 
2 864 : 









davon Versand nach EUR 12 
16 730 750 
16 207 832 
17 807 873 
4 232 203 
4 603 207 
4 156 221 
4 123 215 
4 925 230 
3 899 139 
4 645 : 
4 380 : 









































































F IRL I 
(1000 Τ) 




















5 8 1 0 
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2 6 1 0 
























































































































































Ρ UK EUR m 






































































































{1} Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; Without UK and IRL for international traffic 
Sans UK et IRL pour le trafic international 
{2) Gemäß Übereinkommen - Empfang aus EUR 12; By convention « received from EUR 12 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 
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Ρ UK EUR(1) 




























1 9 9 1 I 
II 
III 
davon Empfang aus EWR (2) 
11909 1617 20 284 
11 541 1 645 19 771 
11 906 1 698 21 352 
3 054 409 4 771 
2 801 409 5 383 
3 034 434 5 200 
2 749 398 5 048 
3 322 457 5 721 
2 510 371 
3 005 : 
2 900 : 
davon Versand nach EWR (2) 

































































































































































































































































































































(1) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; Without UK and IRL for international traffic 
Sans UK et IRL pour le trafic international 
(2) EWR (Europäicher Wirtschaftsraum) / Basiert auf siebzehn Ländern: Island und Liechtenstein ausgeschlossen; 
EEA (European Economic Area] / Calculated on seventeen countries: Iceland and Liechtenstein excluded; 
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(1 ) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; Without UK and IRL for international traffic 







3.3 Carriage of goods 
Railways 
National and international 
traffic 
Graphs 
3.3 Transport de marchandises 
Chemin de fer 
Trafic national et 
international 
Graphiques 
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International / Total (%) 
- * — Innerstaatlich - National 
(Base 100,90-1) 
Grenzüberschreitend -







3.3 Carriage of goods 
Railways 
National and international 
traffic 
Graphs 
3.3 Transport de marchandises 
Chemin de fer 
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Ι::::::::::;::Ι Grenzüberschreitend/ 
Insgesamt (%) -
International / Total (%) 
Innerstaatlich - National 
(Base 100,90-1) 
Grenzüberschreitend -
International (Base 100, 90-1) 
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